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Resumen
La aparición y la evaluación de resistencias antibióticas hacia bacterias patógenas han es-
timulado la prohibición del uso de antibióticos en la alimentación animal y ha estimulado
la búsqueda de alternativas, para reemplazarlos entre las diferentes alternativas se en-
cuentran, el uso de probióticos, prebióticos, estimuladores de la inmunidad y el uso de
extractos vegetales. Los extractos esenciales y sus compuestos se plantean como una al-
ternativa para mejorar la eficiencia de utilización de alimentos y reducir las pérdidas de
nutrientes, así mismo mejorar los parámetros productivos de cerdos en la fase de prece-
bos.
El aceite esencial se obtuvo por hidrodestilación a partir de las hojas desecadas de Oréga-
no (Oreganum vulgare); la composición química se evaluó mediante UV, IR y HPLC aco-
plado a masas.
Se utilizaron treinta y tres lechones, cruzados para determinar los efectos del uso del acei-
te esencial como suplemento en el crecimiento.
Se aplicaron los tratamientos: Dieta a base de concentrado comercial de cada fase (Con-
trol), control + 0,6 cm/animal de antibiótico comercial (T1), y control + 0,6 cm/animal
de aceite esencial de Orégano (T2).
Los resultados muestran que el aceite de orégano produce mejores efectos en ganancia de
peso, y peso final, comparado con el tratamiento control, sin embargo, es menor el efecto
al compararlo con el tratamiento antibiótico. Para la variable conversión alimenticia, el
aceite de orégano y el antibiótico no presentaron diferencias significativas entre ellos.
Palabras clave: Orégano, cerdos, aceite esencial, extractos, alimentación animal.
Abstract
The use of antimicrobials as growth promoters of swine has been gradually restricted in
many countries. The new regulations have forced the search for alternatives to the anti-
biotic use as growth promoters for swine. The herbal extracts are one of these alternati-
ves. The necessity to evaluate the capacity of the essential oils and of their compounds as
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preservatives in the growth of the pig weaned. The appearance and the evaluation of anti-
biotic resistances toward pathogen bacterias have caused the prohibition of the use of an-
tibiotics in the feeding and it has stimulated the search of alternatives that they possess
antibacterial activity. The essential extracts and their compounds think about like an al-
ternative to improve the efficiency of use of allowances and to reduce the losses of nutri-
tious, likewise to improve the productive parameters of swine in the phase of weanling
pigs.
The essential oil was obtained by steam water destilation dried leaves of Oregano (Orega-
num vulgare); the chemical composition was evaluated by means of UV, to IR and couple
HPLC to masses.
Thirty three swine was used, crusaders to determine the goods of the use of the essential
oil and oregano extract like supplement in the growth and the production of ammoniacal
nitrogen in the pigs weaned.
The treatments were: Diet with the help of concentrated commercial of each phase
(Control), control + 0,6 cm. of commercial antibiotic (T1), and control + 0.6 cm of es-
sential oil of Oregano (T2).
The results show that the oregano oil produce better effects on weight gain and ending
weight, compared with the control treatment, however, the effect is slight compared to
the antibiotic treatment.
Keywords: Oregano, pigs, essential oil, extracts, productive parameters.
INTRODUCCIÓN
En la vida del cerdo existen dos momentos en los cuales se llevan a cabo cambios impor-
tantes en su alimentación, el primero es al nacimiento cuando el intestino reemplaza la
placenta como vía de entrada de los nutrientes al organismo y el segundo es la fase del
destete por el cambio de la leche como principal fuente de nutrientes a la ingestión de
una dieta sólida. El destete es un momento estresante para la vida del lechón en el cual
debe adaptarse rápidamente a los grandes cambios ambientales y nutricionales (Kelly y
King, 2001; Maxwell y Carter, 2000). Bajo condiciones naturales los lechones son deste-
tados generalmente entre los 15 y 22 días de edad (Jensen y Stangel, 1992), el efecto
combinado de todos los cambios que sufre el lechón al momento del destete se traduce
en el bajo nivel de consumo voluntario, pobre crecimiento inicial o pérdida de peso y, en
algunas instancias, diarrea, morbilidad y muerte.
Esta disminución del crecimiento se presenta alrededor de los 14 días posdestete, y re-
presenta de un 25 a un 40% de la reducción en el grado de crecimiento comparado con
los cerdos que permanecen con su madre (Gay et al., 1976; Hampson, 1983; Musgrave
et al., 1991; Pajor et al., 1991). En la alimentación animal son usados aditivos rutinaria-
mente con tres fines fundamentales: mejorar el sabor u otras características de las mate-
rias primas, alimentos o productos animales, prevenir ciertas enfermedades y aumentar
la eficiencia de producción de los animales. Los antibióticos están dentro de aquellos
aditivos que se utilizan como promotores del crecimiento de los animales (APC), que
también son denominados “modificadores digestivos”. La prohibición del uso de APC
se basa esencialmente, en la peligrosidad de estas sustancias por su capacidad para crear
resistencias cruzadas con los antibióticos utilizados en medicina humana. Sin embargo,
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existen otras razones, como son la existencia de intereses comerciales y la posibilidad de
bloquear así la importación de productos animales procedentes de países en los que el
uso de estas sustancias está permitido.
En este sentido, la propuesta remitida por la Comisión de la Unión Europea (25 de mar-
zo del 2006), hace énfasis en la necesidad de desarrollar alternativas válidas a los APC.
Estas alternativas deben cumplir dos requisitos fundamentales: ser eficaces (ejercer un
efecto positivo sobre la producción animal) y seguras (ausencia de riesgo para la salud
humana, la salud animal y el medio ambiente). (Carro y Ranilla., 2002.) La utilización
de plantas y de hierbas medicinales, o de alguno de sus componentes, se plantea actual-
mente como una de las alternativas más naturales a los Antibióticos promotores del cre-
cimiento. Algunas plantas (anís, tomillo, apio, pimiento, orégano.) contienen aceites
esenciales que les confieren propiedades aromáticas. Tal y como se ha observado en di-
ferentes experimentos, el uso de estos aceites puede producir aumento en la ganancia
diaria de peso similar a los registrados con los antibióticos promotores del crecimiento
en cerdos y pollos. Los mecanismos de acción de estas sustancias y de otras extraídas de
diferentes plantas, no se conocen totalmente y varían según la sustancia, pero algunos
de los mecanismos propuestos son: disminución de la oxidación de los aminoácidos,
ejercer una acción antimicrobiana sobre algunos microorganismos intestinales, favore-
cen la absorción intestinal, estimulan la secreción de enzimas digestivas, aumentan la
palatabilidad de los alimentos estimulando su ingestión y mejoran el estado inmunoló-
gico del animal. (Piva et ál., 1999). Algunas propiedades de los extractos del orégano
han sido estudiadas debido al creciente interés por sustituir los aditivos sintéticos en los
alimentos.
La mayoría de los aceites esenciales y sus compuestos se clasifican como aditivos Ali-
mentarios GRAS (Generally Recognized As Safe; 21 CFR 182). En Estados Unidos la
agencia Norteamericana para la regulación de Alimentos y fármacos (Food and Drug
Administration, (FDA); poseen una lista de sustancias, donde aparecen las sustancias
GRAS, consideradas como sustancias seguras. Estos aceites esenciales y sus compuestos
están registrados por la Comisión Europea como saborizantes en alimentación. Los sa-
borizantes registrados no presentan ningún riesgo para la salud del consumidor y entre
ellos podemos encontrar el carvacrol, timol, eugenol, limoneno, mentol, cinamaldehi-
do, carvona y p-cimeno, todos estos compuestos se pueden encontrar en el orégano,
(Burt et al., 2004).
El orégano tiene una buena capacidad antioxidante y antimicrobiana contra microor-
ganismos patógenos como Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Staphylococcus epidermidis, entre otros. Estas características son muy importan-
tes para la industria de alimentos ya que pueden favorecer la inocuidad y estabilidad de
los alimentos como también protegerlos contra alteraciones lipídicas. Existen además
algunos informes sobre el efecto antimutagénico y anticarcinogénico del orégano sugi-
riendo que representan una alternativa potencial para el tratamiento y/o prevención de
trastornos crónicos como el cáncer. De igual manera se conocen las características anti-
microbiales y antifúngicas del orégano pero in vitro, este trabajo pretendió explorar la
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utilización in vivo del aceite esencial para evaluar su efecto sobre algunos parámetros
productivos en cerdos destetos.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Local izac ión geográf i ca
La investigación se realizó en la Vereda Santa Rita, Municipio de Silvania, Cundina-
marca (1470 m.s.n.m., 20 °C).
2.2 Mater ial vegetal
Se utilizó la parte aérea del orégano, colectado en Bogotá (2600 m.s.n.m., 17 °C) su
identificación se realizó en el herbario nacional de Colombia. El material vegetal se
secó a temperatura ambiente, se trituró y se guardó en material de vidrio debidamente
rotulado y se almacenó en sitio fresco hasta su utilización.
La parte aérea seca y molida de cada planta, se sometió a calentamiento durante 90 mi-
nutos en un equipo Clevenger para la extracción de aceite esencial, aplicando el méto-
do de hidrodestilación.
2.3 Manejo de animales
Se utilizaron treinta y tres lechones híbridos, de 8.3 kg. de peso inicial, con una edad de
28 días. Los lechones permanecieron lactando con su madre desde el nacimiento hasta
el destete, momento en el cual fueron trasladados al área de destete; se les asignó una
chapeta en forma individual, con el fin de identificarlos y así registrar el peso de cada
animal durante las seis semanas.
Los lechones se alojaron en cuatro corrales elevados (3 m2), cada corral cuenta con un
comedero de tolva de lámina y un bebedero automático de chupo, lo cual permite el li-
bre acceso a la fuente de agua. Cada sala de destete tiene un funcionamiento previo
“todo dentro, todo fuera”.
2.4 Al imento
Se utilizó el producto Preiniciación cerdos de Finca, en la etapa comprendida de los 28 y
los 43 días de vida y el producto Iniciación cerdos de Finca entre los 44 y 70 días. El con-
sumo de agua fue fresca, ad libitum y de buena calidad (ver tabla 1).
2.5 Diseño exper imental
Para las variables peso final, ganancia diaria de peso y conversión alimenticia se utilizó
un Diseño Completamente al Azar (DCA) con análisis de covarianza, utilizando el peso
inicial como covariable, se utilizaron varias repeticiones por tratamiento. Adicional-
mente se realizó una comparación múltiple de medias por Prueba de Tukey.
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Tabla 1. Información nutricional del concentrado.
Garantías Pre-iniciación Iniciación
Humedad 12% Máximo 12% Máximo
Proteína 22% Mínimo 19% Mínimo
Grasa 3% Mínimo 3% Mínimo
Fibra 5% Máximo 5% Máximo
Cenizas 10% Máximo 10% Máximo
Fuente: Concentrado Finca, 2007.
2.6 Anál i s i s Es tadís t i co
Para el análisis estadístico se utilizó GLM (General Linear Model) para determinar las
diferencias significativas (P<0.05) entre los tratamientos, mediante el paquete estadís-
tico SAS para Windows.
El modelo estadístico aplicado obedece a la siguiente expresión matemática:
Yij = + Ti + xij + ij
 = promedio poblacional
Ti = efecto del tratamiento
xij = efecto de la covariable (peso inicial)
ij = efecto del error experimental
2.7 Tratamientos
La duración total del experimento fue de 6 semanas (42 días); en la primera se adminis-
tró el aceite de orégano y antibiótico por un periodo de 5 días. La fase experimental
duro 5 semanas.
T0: Control. Concentrado comercial (FINCA®), el cual aportó todos los requeri-
mientos nutrimentales requeridos para cerdos de corta edad de dos fases diferen-
tes (Pre-Iniciación e Iniciación).
T1: Antibiótico comercial promotor de crecimiento (0.6 cm/animal) de uso cotidia-
no en la producción porcina + concentrado comercial el cual aporta todos los re-
querimientos nutricionales para cerdos de corta edad.
T2: Aceite de Orégano (0.6 cm/animal) + concentrado comercial el cual aporta to-
dos los requerimientos nutricionales para cerdos de corta edad.
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Las dosis de antibiótico y aceite de orégano, fueron suministradas oralmente utilizando
jeringas de insulina (1 mL). Estos tratamientos se dosificaron teniendo en cuenta el es-
tudio realizado por Borbolla y Velásquez (2004).
2.8 Comparac ión de medias
Los animales fueron distribuidos al azar, en cuatro corrales, once animales por corral.
Cada animal fue asignado aleatoriamente al azar a cada uno de los cuatro tratamientos
el día del destete.
Durante el tiempo experimental, las variables de respuesta analizadas fueron: peso fi-
nal, ganancia diaria de peso, conversión alimenticia.
Se calculó para cada corral pesando cada animal semanalmente, al final del experimen-
to se trabajó con el peso final de la 5 semana.
Fueron calculados para cada animal, y semanalmente se pesaron a todos los cerdos de
cada corral. Todos los animales estaban identificados por medio de chapetas, de mane-
ra que al pesar a cada cerdo se tenga la ganancia semanal por animal y el peso registrado
se dividió entre los siete días de la semana para obtener la ganancia diaria de peso. El úl-
timo peso registrado se resto con el peso inicial de cada corral para analizar la ganancia
de peso total del lote y la ganancia de peso promedio/animal/día.
Esta variable se cálculo para cada corral, dividiendo el alimento consumido durante
toda la fase (Precebos); entre el último peso ganado por todos los cerdos de ese mismo
corral y restándole el peso inicial.
Índice de Conversión = Consumo total lote (kg) / Ganancia total lotes (kg)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Anál i s i s del ace i te y extrac to de orégano
El análisis físico-químico muestra una densidad de 0.90 g/mL, un índice de refracción
de 1.47 y una componente mayoritario es el carvacrol con un 67.04% como se presenta
en las tablas 2 y 3.





Aceite 0.9037 4.7 1.49 Amarillo claro Fuerte Picante
Fuente: los autores.
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Otros metabolitos relacionados 11%
Fuente: los autores.
El análisis del aceite por IR, mostró indicios de algunos compuestos como el limoneno,
el carvacrol y el p-cimeno, lo cual se pudo verificar por HPLC acoplado a masas para el
caso del carvacrol (ver figuras 1 y 2).
Los efectos y el mecanismo de acción del timol y el carvacrol, dos componentes impor-
tantes en el aceite de tomillo y orégano, han recibido gran atención por parte de los in-
vestigadores. Estos compuestos se evidenciaron en los análisis realizados en el
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Figura 2. Cromatograma de aceite esencial de Oreganum vulgare.
laboratorio de investigaciones de la Universidad del Tolima y el cromatograma obteni-
do en los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, ambas sus-
tancias actúan aumentando la permeabilidad de la membrana celular, tienen la capaci-
dad de desintegrar la membrana externa de las bacterias Gram negativas e incrementar
la permeabilidad de la membrana citoplasmática (Lambert et al., 2001).
Peso f inal
Se observa un aumento significativo en el peso final por parte del grupo de lechones a
los cuales se les suministro el aceite esencial respecto al grupo control (ver figura 3).
Ganancia diar ia de peso
La ganancia de peso de los animales control (To), en la etapa de precebo que no recibie-
ron tratamiento, no superó el rango registrado para cerdos comerciales (13 kg), a dife-
rencia de los animales que recibieron tratamiento; los mejores pesos fueron registrados
con antibiótico comercial (T1) y extracto de orégano (T2) que se comportaron de mane-
ra similar con 26.31 y 24.91 kg, respectivamente.









Tratamiento 86,583 2 43,291 73,353 4,52E-012
Peso inicial 2,478 1 2,478 4,198 0,050
Error 17,115 29 0,590 0 0
Total 181,642 32 0 0 0
R2 = 0,906 (R2 corregido = 0,896).
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Figura 3. Peso final.








Tratamiento 70679,833 2 35339,917 73,353 4,52E-012
Peso inicial 702,985 1 702,985 1,459 0,237
Error 13971,598 29 481,779 0 0
Total 110391,095 32 0 0 0
R 2 = 0,873 (R2 corregido = 0,860).
Convers ión al iment i c ia
La conversión alimenticia entre el tratamiento con antibiótico y el tratamiento con el
aceite esencial es similar con 1.64 y 1.61 como se puede observar en la figura 5.
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Figura 4. Ganancia diaria de peso.























Figura 5. Conversión alimentaria.
CONCLUSIONES
El uso del aceite de orégano (Oreganum vulgare), mostró efectos similares referente a la
ganancia de peso, conversión alimenticia y bajo consumo de alimento, frente al antibió-
tico comercial. Permitiendo al productor cambiar el uso de antibióticos comerciales
por productos naturales y al consumidor obtener productos más sanos ya que con los
APC, los microorganismos desarrollan resistencia a estos antibióticos.
Los productos naturales (aceite–extracto), presentan escasa disponibilidad y elevado
costo en el mercado, comparado con los antibióticos de uso cotidiano, sin embargo; sus
efectos y beneficios son mejores para la producción porcina, viéndose reflejados en au-
mento de peso en menor tiempo que un cerdo comercial no dosificado, proporcionan-
do al productor mejor rentabilidad.
Se recomienda evaluar aparte del aceite, el extracto puro y el extracto etanólico del oré-
gano y evaluar algunas variedades de orégano para permitir una mejor alternativa de
utilización en la industria porcina.
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